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La immigració a 
Espanya i a Catalunya és 
una realitat creixent; 
una prova d'aixo es 
l'augment destacat que 
ha experimentat en els 
Últims anys; l'autor 
planteja que solament si 
hi ha un reconeixement 
de la població 
immigrant com a 
ciutadans amb igualtat 
d'oportunitats que la 
població autbctona i un 
respecte, un dialeg i una 
csnviv&ncia, es podra 
Zmmigration to Spain and 
Catalonia is a growing 
reality. One proof of this is 
the distinct increase it has 
undergone in recent years. 
The author proposes that 
only if the immigrant 
population is recognized as 
an ensemble of citizens 
with the same 
opportunities as the native 
population and with 
respect, dialogue, and 
active coexistence, can one 
continue to believe in the 
prosperity, justice, and 
Introducció 
La immigració a Espanya i a Catalunya és una re- 
alitat creixent; una prova d'aixb és l'augment 
destacat que ha experimentat en els Últims anys. 
És evident que ja no podem dir que Espanya no 
interessa a la població immigrant com a lloc de 
residkncia, i que només s'utilitza com a pas cap a 
altres pai'sos europeus. Si bé és cert que encara 
no  s'ha arribat als nivells d'immigració de pai'sos 
com Franca, Alemanya o Anglaterra, si que po- 
dem dir que Espanya és dels pocs pai'sos drEuro- 
pa on ha augmentat de forma important el nom- 
bre de persones extracornunitiries. Sens dubte, 
aquest fet esti  relacionat, d'una banda, amb el 
progrés econbmic i social que s'ha produi't durant 
els gairebé trenta anys d'evolució després de la 
transició democrittica, i de l'altra, amb el tanca- 
ment de les possibilitats de regularització de la 
immigració a gran part d'Europa. 
A Catalunya la població immigrant va aug- 
mentar un  22% durant el 2002 amb un total de 
pensar en una solidaritj for which 341.668 persones estrangeres residents, segons 
Catalunya prospera, Catalonia has always been 
justa i solidaria com known. dades de la Delegació del Govern, i es va situar en 
sem~re  ha demostrat el 5 per cent de la població catalana. Tot i que el 
ser. 
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nombre d'immigrants procedents de Llatinoamk- 
rica ha estat superior al d'altres pai'sos, el col.lec- 
tiu marroquí continua sent el més nombrós: una 
de cada tres persones estrangeres ve del Marroc. 
És una dada important que s'ha de tenir en 
compte a l'hora de parlar sobre la diversitat cul- 
tural i la integració social de la població immi- 
grant per la particularitat que aixb comporta. Un 
augment de la població marroquina en el futur 
dependri del desenvolupament de la situació del 
Marroc i de les seves relacions amb Espanya. 
Tampoc no s'ha de perdre de vista la immigració 
subsahariana que arriba a Espanya a través del 
Marroc, i que pot ser cada vegada més important. 
La pkrdua de pes demogrific i l'envelliment de la 
població espanyola justifica la necessitat de més 
immigració, perb Espanya i Catalunya poden 
acollir un  nombre il.limitat d'immigrants? La res- 
posta és no; hi ha d'haver una bona gestió dels 
fluxos migratoris, cosa que actualment no s'esti 
produint de cap manera. La contractació en ori- 
gen és una bona fórmula si es duu a terme cor- 
rectament, ja que la lentitud i la burocrhcia en la 
gestió esth fent que, per ara, sigui un  procés to- 
tal~neat ineficaq. 
Sigui corn sigui, sembla prou clar que el repte en 
el futur seri demostrar la capacitat de les institu- 
ciorls i de la societat receptora d'acollir i d'integrar 
socialment i cultural les noves migracions. S'ha fet 
molta feina, per6 encara en queda molta per fer. 
Concepte de ciutadania com a element 
d'integració 
A la Llei orginica 812000 dels drets i llibertats 
dels estrangers a Espanya i de la seva integració 
social (LODILE), a lrapartat d'exposició de mo- 
tius, s'insisteix en la importiincia de promoure la 
igualtat de drets i deures entre els immigrants i 
els nacionals corn el rnillor camí cap a la veritable 
integració: 
"Una política drintegraciÓ ha d'encaminar-se a 
concedir a aquests residents drets i obligacions 
co~rlparables als dels ciutadans de la Unió, així 
eorrl tatnbé a fomentar l'abskncia de discriminació 
en la vida econbmica, social i cultural, i al desen- 
voluparnent de mesures contra el racisme i la xe- 
nofhbia." 
D'aquesta manera, s'hauria d'entendre que tots 
els articles de la norma van encaminats a aconse- 
guir, al més aviat possible, la plena integració de la 
població immigrant. Tanmateix, alguns aspectes 
del reglament de la llei demostren importants Ila- 
cuxles jurídiques que s'estan duent a terme, tal i 
eonr derrlostrava el Tribunal Superior Últimament 
(expulsions inadequades, reagrupacions familiars 
difícils de fer, etc.). La llei no ha de ser un  instru- 
ment d'alentiment de la integració, sinó un ins- 
trument que ajudi les comunitats autbnomes, els 
aj~~rntarnents i la societat d'acollida a aconseguir 
urla adaptació més eficaq del col.lectiu immigrant. 
Les lleis no ho solucionaran tot, per6 els permisos 
de treball i residencia s'haurien de concedir amb 
mes agilitat (permís de treball i residencia Únic), 
les reagrupacions familiars haurien de ser imme- 
diates a la sol-licitud si es compleixen tots els re- 
quisits, etc. D'aquesta manera, les altres qüestions 
que intervenen en la integració social es podran 
Espanya i Catalunya h a n  estat en els darrers lustres, indrets 
d'atracció per als immigrants, entre els quals destaquen, pel 
seu nombre, tant els originaris del Magrib com els de 
I'Amirica del Sud. Home magribícomprant a l  mercat de la 
Boqueria. Fotografia: J. Martí. 
dur a terme amb més facilitat. Per a qualsevol per- 
sona immigrant, la documentació i el treball són 
la pedra angular de tota integració. 
El paper de les associacions d'immigrants 
en la integració 
Les associacions d'immigrants haurien de tenir 
u n  paper fonamental en la integració de la pobla- 
ció immigrant, sobretot per la mediació que po- 
den fer entre la societat autbctona, I'Administra- 
ció i la població immigrant. Actualment, aquesta 
feina la duen a terme molt poques entitats a Ca- 
talunya, per diverses raons: 
Les persones que prenen la decisió de dirigir 
una associació han de tenir solucionada la situa- 
ció personal econbmica i social per poder ajudar 
els altres, i aixb no sempre passa. 
La manca de reconeixement d'aquestes as- 
sociacions per part dels col.lectius. Han de for- 
mar-les persones de confianqa de les diferents co- 
munitats i a més, han de ser entitats fortes des del 
punt de vista de la gestió i solució de problemes 
que són de la seva competencia, perque s'hi diri- 
geixin en cas de necessitat. 
L'ajut i el suport econbmic que reben aques- 
tes entitats des de les administracions és massa 
redui't perque es puguin convertir en veritables 
interlocutores de la població immigrant. Hi hau- 
ria d'haver un  pacte formal a llarg termini entre 
1'AdministraciÓ i les associacions pel que fa als 
programes que interessin: assessoria jurídica, par- 
ticipació, temes laborals, habitatge, educació, etc. 
Així la població immigrant confiar& prou en les 
associacions per resoldre les diferents qüestions 
que sorgeixen durant tot el procés migratori. 
Les persones que estan al capdavant d'a- 
questes entitats solen tenir una gran voluntat per 
tirar endavant el seu projecte, perb pateixen d'un 
ditficit de formació molt important. El fet de ges- 
tionar una associació per a un  col.lectiu de milers 
de persones requereix una gran preparació en 
tots els aspectes, i és per aixb que és molt neces- 
sari disposar d'un bon equip de gestió i de desen- 
volupament de programes. Un dels principals 
problemes amb els quals s'enfronten les adminis- 
tracions és la manca de capacitat que les entitats 
dels immigrants tenen per justificar els progra- 
mes subvencionats. Ara bé, insisteixo en el punt 
anterior, és absolutament imprescindible tenir la 
confianca del col.lectiu, ja que, en el cas contrari, 
la mediació que pugui fer l'entitat i les persones 
que estan al capdavant pot acabar sent un  pro- 
jecte inviable i haver de tancar pocs diesdesprés, 
corn ha passat en moltes ocasions. A més, srha de 
tenir una gran capacitat de relació amb els socis i 
les persones a qui s'ajuda, com també amb les di- 
ferents administracions. 
El fet de gestionar i de coordinar una asso- 
ciació d'itnmigrants és, segons la meva experien- 
cia personal, més complicat del que pugui sem- 
blar, ja que són molts els factors que s'han de te- 
nir en compte. 
En el cas del col.lectiu marroquí, i aix6 tam- 
bé succeeix en draltres pai'sos europeus, són mol- 
tes les entitats que es constitueixen pensant més 
en el país d'origen que en el d'acollida o receptor. 
És a dir, els plantejaments de les associacions sra- 
caben fent amb una visió de futur cap al país d'o- 
rigen i no cap al país on viuen. Els pai'sos d'origen 
han d'ajudar a la població immigrant que va a 
Europa a desenvolupar els seus projectes d'inte- 
gració al territori on viu i fer-ho compatible amb 
el foment i el respecte de la seva cultura. S'ha de 
deixar de banda la idea que els fills o filles torna- 
ran, ja que aixb és una utopia i gairebé mai no es 
produeix. S'han de tenir unes relacions flui'des 
amb el país d'origen, perb no dependents. 
Crec que és molt important tenir en compte 
aquestes consideracions. Tot seguit explicaré 
breument i modesta la histbria i la feina que fa 
l'entitat que presideixo, 1'Associació sociocultural 
IBN BATUTA, que ha aconseguit situar-se entre 
les entitats d'immigrants més importants de Ca- 
talunya malgrat els problemes al llarg del camí. 
Vaig passar la meva infantesa entre el Marroc i 
Catalunya, vaig estudiar de petit en una escola de 
Sant Boi de Llobregat, als 11 anys vaig tornar al 
Marroc, vaig continuar estudiant al Colegio Espa- 
fio1 de Tinger i al 1986 vaig tornar per acabar la 
carrera de Farmhcia a la Universitat de Barcelona. 
Una vegada instalalat a Catalunya, en el mateix 
municipi de la meva infantesa, novament amb 
tota la meva famnia, el meu domicili es va con- 
vertir en el lloc de referitncia de tota la població 
marroquina resident a la zona per omplir docu- 
ments, llegir cartes enviades des del país d'origen, 
informar sobre les lleis, etc. Aquesta tasca que 
vaig comencar i que continuo fent de forma vo- 
luntiria s'havia de professionalitzar, i va ser Ila- 
vors quan vaig plantejar a un  grup de marroquins 
residents a Catalunya la necessitat de constituir 
una associaci6 d'ajuda al col.lectiu marroquí. 
Posteriorment ens vam presentar a ltAjuntament 
de Barcelona i varn iniciar alguns projectes de 
molt poca envergadura. És evident que a 1'Admi- 
nistració no ens coneixien de res, i només amb la 
nostra feina vam fer que, de mica en mica, anes- 
sin confiant en nosaltres. Efectivament, allb que 
va comenqar al 1994 amb 10 persones, actual- 
ment compta amb prop de 5.000 socis i 9.000 
persones ateses durant l'any 2002. 
Avui s'organitza en una junta directiva i un  
equip de gestió format per 9 professionals assala- 
riats de diversos Ambits, i un  gran nornbre de vo- 
luntaris catalans, marroquins, pakistanesos, bos- 
nians, polonesos, etc. Tots fan possible que cente- 
nars d'immigrants es benefici'in diiriament de les 
activitats que duem a terme. 
Si bé és cert que l'associació, en els seus inicis, 
atenia bhsicament el col-lectiu marroquí, actual- 
ment el col.lectiu que hi va 6s de diverses nacio- 
nalitats: pakistanesos, sud-americans, subsaha- 
rians, etc., tot i que el col.lectiu majoritari conti- 
nua sent el marroquí. 
Les activitats que desenvolupem a 1'IBN BATU- 
A ?nis dels marcs legislatius i de les passes 
administratives corresponents, és del tot 
necessari cercar sisternes que permetin una 
millor adaptació. Carnisseria lslhmica a Ciutat 
Vella (Barcelona), Fotografia. J. Martí 
Segones generacions i joves immigrants: in- 
clou cursos i tallers d'informitica i Internet, 
classes d'irab, reforc escolar i expressions artís- 
tiques com ara la constitució d'un grup de tea- 
tre mixt (nens i nenes musulmans) i que actua 
en coordinació amb 1'Ajuntament de Barcelona 
a teatres professionals. 
L'Espai-Dona: ofereix u n  servei personalit- 
zat per a dones immigrants en temes relacionats 
amb la informació i orientació social, el món la- 
boral, l'alfabetització, etc. L'espai pretén donar a 
conPixer I'opinió de la dona immigrant a través 
de la participació en tallers i seminaris per tren- 
car, des dels espais de reflexió i debat, amb els 
estereotips sobre la dona arabomusulmana, i ai- 
xí fomentar l'intercanvi entre dones d'altres cul- 
tures. 
Menors immigrants no acompanyats: qual- 
sevol menor que arriba a Catalunya es dirigeix a 
l'associació per rebre la documentació d'acord 
amb el conveni amb la justícia i el Consolat del 
Marroc. A més, es duen a terme diverses actua- 
cions encaminades a fomentar la integració del 
menor a la societat d'acollida i proporcionar-li 
espais de convivencia i referents culturals d'ori- 
gen. 
TA s611 molt diverses, ja que hem anat adaptant Desenvolupament i cooperació: és molta la 
els programes a les necessitats dels nostres usua- població immigrant que desitja participar en el 
ris. Bn podetn destacar unes quantes: desenvolupament dels seus barris i municipis 
d'origen, i unir d'aquesta manera el país on viu i 
Atenció social a la població immigrant: ofe- la seva terra natal. En aquest sentit, duem a ter- 
reix orientació i informació diversa, que inclou me diversos projectes: intercanvi de professio- 
assessorament jurídic legal, u n  servei d'inserció nals, constitució de biblioteques de reforc escolar 
sociolaboral arnb borsa de treball. El programa a les escoles, atenció sanithria a barris marginals, 
tarnbé ofereix un  servei de mediació individual etc. 
i cornunitiria, traducció de textos del 
castcllA/catali a l'irab i viceversa, classes d'ad- Aquests són alguns dels programes que fem, 
quisici6 de competencia lingüística i cultural en per6 una de les qüestions més importants i difí- 
castelli i catali, i activitats esportives, lúdiques i cils de solucionar és el gran nombre de persones 
culturals. en situació irregular i que no són ateses o són en- 
* Integració i interculturalitat: foment de viades des dels serveis socials. Acostumen a ser si- 
l'associacionisme i participació de la població tuacions molt crítiques a les quals intentem do- 
irnrnigrant en diferents imbits de representació. nar sortida amb els pocs recursos dels quals dis- 
El nostre objectiu és que el col.lectiu immigrant posem per a aquest tipus de qüestions (dones 
pugui forrnar part d'una associació de vei'ns, del abandonades pels seus marits, accidents, proble- 
consell escolar, etc., amb tota normalitat, com mes d'escolarització, etc.). 
qualsevol altre ciutadi autbcton. 
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Donades les condicions pr6pies i les experiincies d'altres paisos 
a m b  una  més llarga tradició immigrat&-ia, a hores d'ara la 
interculturalitat es presenta com una  de les vies més factibles 
per afavorir la conviv2ncia entre grups culturals diferents. 
Músic de Col6mbia en u n  festival al Raval barceloni 
Fotografia: J.  Martí. 
Una via catalana d'integracio: la intercultu- 
ralitat 
Si analitzem el nostre entorn europeu, veuretn 
que els f no dels d'integració utilitzats per cada pa- 
ís són diferents, tant en el concepte com en la for- 
ma. A vegades tinc la sensació que la immensa 
majoria dels pai'sos europeus no han aprofundit 
en les relacions i en l'acostament envers la pobla- 
ció immigrant (sobretot el col.lectiu musulmi) ni 
en el coneixement de la seva cultura i religió. És 
per aixb que no podem pensar a traslladar a Ca- 
talunya un model exclusiu d'un altre lloc, ja que, 
en aquests moments, fins i tot els pai'sos amb més 
tradició migratbria es troben al principi d'aquest 
camí. 
El tnodel francts ha considerat que l'assimila- 
ció és el millor camí cap a la plena integració. Es 
concep corn un procés en el qual s'equipara la 
població estrangera amb la població nacional en 
una societat laica, lliure i igualitiria. Se suposa 
que la població immigrant esta interessada en la 
cultura francesa i que per tant no és necessari in- 
cidir en la cultura d'origen. Molts joves tnagribins 
de terceres i quartes generacions es consideren 
exclosos de l'entorn i de la societat on viuen, i es 
rebel-Ien contra el país on s'han criat, perqut en- 
tenen que els seus pares, després d'estar vivint a 
Franca des de fa 20 o 30 anys, continuen sent 
considerats immigrants, i pensen tatnbé que la 
idea de ser iguals que la societat autbctona ha fra- 
cassat. Al mateix temps, ells mateixos observen 
que, malgrat que han nascut i tenen la ciutadania 
francesa, no se senten part de la societat on 
viuen. És ara quan Franqa s'adona que és impor- 
tant estructurar el col.lectiu musul~xla, i a través 
del Ministeri de 1'Interior s'ha creat el Consell Su- 
perior de Musulmans. A Catalunya, ja fa ternps 
que 1'IBN BATUTA treballa en aquesta estructu- 
ració; en aquest sentit s'ha constitui't el Consell 
Islimic Cultural de Catalunya, fortnat i estructu- 
rat pel propi col.lectiu musulma sense la inter- 
venció de cap administració. Una vegada consti- 
tui't s'ha presentat a les institucions, i les relacions 
són plenament flui'des. Més endavant parlaré d'a- 
questa qüestió amb més detall. 
A Anglaterra s'ha preferit el tnulticulturalistne 
abans que la interculturalitat. La població itnmi- 
grant manté les seves difertncies i ni es preocupa 
ni s'interessa per apropar-se a la població autbc- 
tona britanica. El col-lectiu musulmi, en alguns 
casos, té les seves escoles separades i l'ensenya- 
ment és estrictament religiós. 
L'exemple francts i l'anglts ens fan veure que 
el model a seguir a Catalunya ha de ser propi, re- 
sultat de l'especificitat particular de la zona i de 
l'aprofitarnent de les experitncies d'altres pai'sos 
per no cotnetre els mateixos errors. El nostre ca- 
mí ha de ser el de la interculturalitat i no el de la 
multiculturalitat, el de les relacions entre perso- 
nes i no el de l'aillarnent. Perb no hetn de ser in- 
genus, ja que la interculturalitat nornés es pot 
aconseguir de manera gradual i no atnb canvis 
dristics. Per aixb és necessari combinar polítiques 
d'habitatge i d'urbanisme amb polítiques de par- 
L'extensib de la consciencia sobre la 
necessitat d'establir drets i deures per a 
tots els immigrants, tot combatent les 
expressions antiracistes, no pot fer 
oblidar les diferincies entre els mateixos 
col.1ectius d'immigrants. 
ticipació i de relació entre la població immigrant 
i l'authctona. S'ha d'evitar, en la mesura que si- 
gui possible, la concentració d'immigració en els 
barris: s'han de poder instal.lar en diversos llocs 
de la ciutat. Només aixi creixeri el contacte i la 
co1lvivCncia arnb la població autbctona. 
Quan ens referim a la integració de la població 
i~l~r~iigrant  no estern parlant d'un col-lectiu ho- 
ulogeni que comparteix les mateixes característi- 
ques; no 6s el mateix integrar un  llatinoarnerici 
que un rnagribí o un  palcistanks. El llatinoamerici 
corriparteix arnb la societat receptora el mateix 
idiorria i religió, a diferkncia del magribí o del pa- 
kistanks, que tenen un idioma d'origen diferent 
(l'irab o berber i l'urdu) i practiquen una altra 
religió, la musulmana, amb totes les seves pecu- 
liaritats (ni millor ni pitjor, simplement diferent). 
Pel que fa a la igualtat d'oportunitats, drets i deu- 
res, sens dubte s'han de desenvolupar polítiques 
globals d'irnmigració, perb sempre tenint en 
compte l'origen o nacionalitat de la població irn- 
migrant. 
Urla altra qiiestió que s'ha de tenir molt en 
couipte 6s el concepte d'integració aplicat a la pri- 
mera generació de població immigrant i als seus 
fills o filles que no ho són, sinó que han nascut 
aquí o que han arribat des de molt petits, l'ano- 
u~eiiada "segona generació" (fills o filles proce- 
dents de farnilies d'immigrants). Més endavant 
crrl referir6 a aquesta qüestió. 
Tradiciorlalrnent era l'hotne qui etnigrava i re- 
agrupava la seva muller i els seus fills o filles; ac- 
tualment observem que moltes dones arriben 
primer i després reagrupen la família. General- 
ment és l'home qui busca la feina i l'habitatge, i 
la dona qui es preocupa de conkixer millor l'en- 
torn i de I'educació dels seus fills o filles, i ad- 
quireix aixi u n  paper fonamental en la integra- 
ció de tota la família. Sens dubte, no  hi pot ha- 
ver cap tipus d'integració sense la participació 
activa de la dona. 
En el cas dels homes musulmans, un  cop es- 
tabilitzada la seva situació personal, es comen- 
cen a interessar per aquells llocs o espais rela- 
cionats amb la seva cultura i religió: la mesqui- 
ta, les carnisseries, les cafeteries del col.lectiu, 
etc. Són persones amb una identitat molt deter- 
minada, forjada en el país d'origen i que esperen 
que sigui respectada per la societat d'acollida tal 
com és. És per aquest motiu que quan la socie- 
tat autbctona diu frases com "els immigrants 
musulmans no es volen integrar" és perqul. no 
veuen canvis en aquestes persones. Ara bé, que 
ha de canviar la població immigrant per adap- 
tar-se a la societat autbctona? Els vestits? No 
anar a les mesquites? Sembla evident que la res- 
posta a aquestes preguntes és que ens hem d'a- 
costurnar a aquestes persones tal com són, amb 
les seves gel-labes i mocadors, i amb el respecte 
pels seus valors i amb l'acceptació que necessi- 
ten espais dignes on poder practicar la seva reli- 
gió corn qualsevol altre ciutadi que professi la 
religió catblica o alguna altra. A la primera ge- 
neració sembla necessari aplicar el "viu, conviu 
i deixa viure" i aixi forjar actituds que potenci'in 
la convivencia, i treballar pels drets i deures, i 
per la igualtat d'oportunitats amb la població 
autbctona (feina, educació, sanitat, habitatge, 
etc.). 
La qüestió dels valors afecta globalme'nt les 
relacions entre occident i el món irab i mu- 
sulmi. Quan parlem de respecte envers els drets 
humans i de llibertat no hi hauria d'haver cap 
diferencia entre els uns i els altres, ja que són 
universals. Perb quan parlem de valors (relació 
família-fills, el concepte familiar sobre les perso- 
nes grans, etc.), no són concebuts de la mateixa 
manera pels uns i els altres. No significa que si- 
guin ni millors ni pitjors en una o altra cultura, 
sinó que sirnplernent són diferents i completa- 
ment respectables. 
La participació i les relacions mútues. 
Espais de conviv6ncia 
La integració de la població immigrant a la so- 
cietat d'acollida des del punt de vista de les rela- 
cions i del coneixement mutu ha de ser bidirec- 
cional. Si abans deiem que a la primera genera- 
ció hi havia algunes qüestions en les quals no 
era estrictament necessari aprofundir per la se- 
va poca utilitat pel que fa a la integració, és en 
la participació i en les relacions entre els uns i 
els altres on s'ha d'insistir impliament. Perque 
es produeixi el segon aspecte és necessari que la 
participació ciutadana de la població estrangera 
en el municipi sigui efectiva. Les associacions 
d'immigrants, en tant que entitats socioculturals 
(no religioses), han de tenir un  paper fonamen- 
tal com a interlocutores amb l'Administraci6 i 
amb la societat civil per aconseguir una major 
participació de la població immigrant. Perb tam- 
bé han de tenir la capacitat d'arribar a les mcs- 
quites en el cas del col.lectiu musulmi i oferir-li 
activitats de participació amb els vei'ns autbc- 
tons, que és una de les tasques que esti  fent 
l'associació IBN BATUTA en els Gltims anys. En- 
cara que no es tracta d'una entitat religiosa, ha 
estat capaq de guanyar-se la confianqa del 
col-lectiu musulmi, tot creant un  pont de me- 
diació i interlocució de gran importincia entre 
la primera i la segona generació d'immigrants i 
entre l'AdministraciÓ, la societat catalana i cls 
musulmans. És necessari fer cornpatible la prhc- 
tica de la religió arnb la participació i l'acosta- 
ment a la societat i als municipis on viuen, 110- 
més aixi evitarem la imatge d'ai'llament. Aques- 
ta és una de les assignatures pendents a Catalu- 
nya i a Espanya sobre la qual s'ha d'insistir en el 
futur, ja que sabem perfectament con1 dur-la a 
terme, 1'Gnica cosa que necessiterli és el suport i 
la coordinació de la societat civil (organitzacions 
no governamentals, associacions de vei'ns, etc.) i 
de 1'AdministraciÓ local i autonbmica per acon- 
seguir un  veritable acostament entre els uns i els 
altres. És necessari partir de la base que cap cul- 
tura no és ni millor ni pitjor que cap altra, que 
no s'han de tolerar l'un a l'altre sinó respectar- 
se i construir un  futur de convivencia basat en 
la confianca i el respecte. Sens dubte, només des 
del coneixement i no des de la ignorhricia po- 
drem eliminar els tbpics i prejudicis entre els 
uns i els altres. Una de les assignatures pendents 
és la relació i l'acostament entre la població irn- 
migrant i la societat autbctona. 
La participació política i el dret de sufragi 
El dret de sufragi actiu i passiu de la població 
immigrant constitueix u n  pas fonamental en el 
procés d'accés a la plena ciutadania i en la seva 
participació a la vida social del nostre país. La 
L'educació és un dels aspectes 
sobre els quals cal incidir de 
manera més important per tal 
de fer possibles nous models de 
conviv2ncia. 
negació d'aquest dret porta la població immi- 
grant a no considerar-se mai ciutadans de pri- 
mera en igualtat de condicions que la població 
autbctona, sinó persones que viuen des de fa 
anys en els municipis, perb que en realitat no  
sc'ls té en compte a l'hora de prendre les grans 
decisions en els ajuntaments. Són ciutadans que 
paguen.els seus impostos i compleixen les lleis, 
pera no tenen el dret d'escollir els representants 
polítics que els governaran. En aquest context 
es fa difícil demanar a una persona immigrant 
que s'integri i participi quan "li han tallat les 
ales". La participació política motiva l'intergs del 
col.lectiu immigrant pels problemes del conjunt 
de la societat. 
Er1 alguns pai'sos de la Unió Europea com ara 
Succia, Holanda, Dinamarca i Noruega, els ciu- 
tadans extracomunitaris amb tres o més anys de 
resid2ncia poden votar a les eleccions locals, en- 
cara que en el cas de Sukcia també a les regio- 
nals. Els resultats de participació i la sensació de 
pcrtinenqa de la població immigrant a aquests 
pai'sos 15s molt elevada, sobretot perqu? té la ca- 
pacitat de decidir políticament sobre les qiies- 
tions que l'afecten directament. 
La Constitució Espanyola, a l'art. 13.2, indica 
que els ciutadans no espanyols només tindran 
dret de sufragi actiu i passiu quan ho estableixin 
els tractats o la llei segons criteris de reciproci- 
tat. Sembla lbgic que cal modificar-la, ja que no 
existeixen convenis de reciprocitat amb la im- 
mensa majoria de pai'sos d'on procedeix la im- 
migració resident a Espanya. Fins i tot, com ja 
tle dit abans, l'actual llei d'estrangeria, a l'art. 
6.1, segueix la mateixa línia i diu que la pobla- 
ci6 estrangera resident pot ser titular del dret de 
sufragi a les eleccions municipals segons criteris 
de reciprocitat. L'única participació possible és la 
que indica l'art. 6.2: "Els estrangers residents, 
empadronats en un municipi, tenen tots els 
drets establerts per aquest concepte a la legisla- 
ció de bases de r2gim local, i poden ser escoltats 
en els assumptes que els afectin d'acord amb el 
que disposin els reglaments d'aplicació". El pro- 
blerna rau en el fet que actualment no hi ha me- 
canismes per tal que s'escoltin els seus proble- 
mes, que en molts casos es queden sense resol- 
dre durant anys, engrandint d'aquesta manera 
la separació entre l'ajuntament, la societat 
autbctona i la població immigrant. 
Reconeixement de la diversitat cultural 
de la població immigrant i de l'educació 
de la mainada: aspectes clau de la 
integració 
El reconeixement i el respecte envers la cultura i 
la religió de la població immigrant, així com l'e- 
ducació i el futur de la mainada, són dos aspectes 
que s'han de tenir molt en compte en tant que 
elements bisics de la integració i sobre els quals 
és necessari incidir en el futur per tal d'aconse- 
guir una major conviv?ncia a la societat catalana. 
Cal prestar especial atenció a la immigració mu- 
sulmana, a la qual em referiré a continuació. 
La qüestió religiosa 
Cal recordar alguns apartats del marc jurídic in- 
ternacional, estatal i municipal que fan refer6ncia 
al dret a la llibertat religiosa: 
Art. 18 de la Declaració Universal de Drets 
Humans ( 1948) 
"Tota persona té dret a la llibertat de pensa- 
ment, de consci2ncia i de religió [. . .] " 
Resolució 481128 de I'Assemblea General de 
les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les 
formes d'intolerincia religiosa ( 1993) 
" Insta els estats a assegurar que els sistemes 
constitucionals i legals ofereixin garanties de lli- 
bertat de pensament, de consciencia, de religió i 
de creenca, a fer que posin tots els recursos efec- 
tius on hi hagi intolerincia i discriminació i a es- 
timular la comprensió i el respecte." 
Constitució espanyola ( 1978) 
Art. 16.1. Es garanteix la llibertat ideolbgica, 
religiosa i de culte dels individus i de les cornuni- 
tats sense més limitació, en les seves manifesta- 
cions, que la necessiria per al manteniment de 
l'ordre públic protegit per la llei. 
Llei orginica 71 1980 del 5 de juliol de la Ili- 
bertat religiosa: art. 1. L'Estat garanteix el dret fo- 
namental a la llibertat religiosa i de culte, recone- 
guda a la constitució d'acord amb el que s'esta- 
bleix en aquesta Llei orginica. 
A Catalunya, en els Últims anys, estem vivint 
amb més insistencia el fenomen religiós motivat 
per la immigració. En el cas de l'islarn, tot i que 
no és una nova confessió religiosa, ja que ja exis- 
tia des de fa rnolt temps arran de l'arribada del 
primer col.lectiu musulmi als anys vuitanta, sí 
que és cert que avui en dia apareix amb més forqa 
i enmig de situacions que ningú no havia previst. 
A més, arriba en un moment on els mitjans de 
comunicació estan tergiversant bastant la imatge 
i la visió que bona part de la societat autbctona té 
del col.lectiu musulmi després dels fets de 1'1 1 de 
setembre, i provoca que moltes persones, malau- 
radament, tinguin una percepció molt negativa 
de la comunitat musulmana. Aixb també implica 
agreujar més els conflictes corn els que hem vis- 
cut Últimament a Premia de Mar, on la por, el 
desconeixement i la ignorincia, els prejudicis i els 
tbpics, els interessos individuals d'alguns autoc- 
tons i la utilització política de la qüestió han fet 
que visquem un dels exemples més notoris de 
falta de diileg i de convivencia entre la població 
immigrant i la societat autbctona de Catalunya. 
A Catalunya hi ha uns 135 oratoris i no mes- 
quites, ja que no reuneixen les condicions ade- 
quades per ser-ho. Del total d'oratoris, n'hi ha un 
gran nombre que, alguns arnb més de 15 anys 
com a local religiós, no disposen del permís d'ac- 
tivitat pertinent. La majoria dels oratoris acullen 
un nombre de persones molt per sobre de les se- 
ves possibilitats en locals que moltes vegades no 
reuneixen ni les condicions mínimes de seguretat 
ni d'higiene. Les administracions autonbmiques i 
municipals han de comencar a tractar el terna 
d'una manera més seriosa per diverses raons: per 
mantenir la convivencia i la cohesió, per un prin- 
cipi d'igualtat entre els ciutadans, per mantenir la 
seguretat interna i externa als locals ptíblics, etc. 
En les poblacions on hi ha una gran presencia 
d'immigració musulmana, concretament en les 
zones urbanes, cal contemplar la possibilitat d'un 
espai destinat al culte i així evitar qualsevol con- 
flicte que pogués sorgir amb el velnatge autbcton; 
si no es fes, el cost seria rnolt més elevat i la peti- 
ció d'un local o terreny perque el col-lectiu mu- 
sultni hi construís un  oratori es faria sense cap 
mena de dubte. No es tracta de defensar o donar 
més o menys drets a una o altra religió, sinó rnés 
aviat de plantejar-ho a la ciutadania com la cosa 
més normal del món. És necessari tenir una bona 
interlocució i dihleg arnb la comunitat rnusulma- 
na i fer-la intervenir i participar en les activitats 
del municipi i no només comptar-hi quan es pro- 
dueixi un  conflicte; la població rnusulrnana ha de 
sentir que forma part del municipi igual que la 
resta de la població autbctona. 
És important entendre que la mesquita no no- 
més té un paper d'espai per al culte i per a l'espi- 
ritualitat, sinó també de lloc de reunió on la po- 
blació immigrant es troba arnb persones de la se- 
va comunitat que parlen el mateix idioma, s'in- 
tercanvien experiencies diaries i inforrnacio~~s so- 
bre diferents qüestions que els afecten (papers, 
habitatge, situació del país d'origen, família, etc.). 
És en aquest sentit que és fonamental reconkixer 
el paper de les mesquites en la participació del 
col-lectiu musulmi. 
Una altra questici que considero de gran trans- 
celldencia és la del treball que els imams han de 
La irnple~nentació de politiques de 
sensibilització social envers els 
col.lectius immigrants esdevé un 
element de primer ordre per 
assolir millors nivells de 
mneixe~nent mtitu. 
dur a terme en tot aquest procés. El fet de no re- 
conkixer-10s seria un  veritable problema de con- 
vivkncia, ja que han estat escollits per la comuni- 
tat i gaudeixen de la seva confianca, no només 
per dirigir la mesquita o l'oratori, sinó també per 
resoldre diferencies entre la comunitat musulma- 
na (Earnília, matrimoni, mainada, etc.). Per 
aquest rnotiu és important involucrar-10s en el 
proces d'integració del col-lectiu musulmi a Ca- 
talunya i explicar el veritable missatge pacífic de 
l'islam i el respecte envers els drets humans uni- 
versals. Hi ha alguns pares que impedeixen que 
les seves filles assisteixin a l'escola i al.leguen que 
hi estudien música o fan gimnistica o simple- 
tnent perque creuen que és millor que es casin. 
gs una realitat i per tant és important que alguna 
veu respectable pugui explicar que en cap mo- 
ment a ltAlcor& es parla que l'educació i la for- 
 nació de l'ésser h u m i  sigui només per a l'home, 
sinó tot al contrari, parla de la importincia del 
coneixeu~ent de la ciencia tant per a l'home com 
per a la dona. Així, doncs, l'impediment per part 
d'aquests pares obeeix més al costum i a les tra- 
dicions que a un  rnotiu religiós. És en aquesta lí- 
nia on les escoles han d'insistir més en la cerca 
d'una via per arribar i explicar als pares la im- 
j)ortAncia de l'educació i no tant en el fet de si la 
scva filla porta o no mocador; aixb, per a les es- 
coles hauria de passar a un  segon pla. 
Un dels objectius de la constitució del Consell 
Islimic Cultural de Catalunya, que reuneix les di- 
ferents mesquites de Catalunya, és precisament 
transmetre a la població musulmana tots aquests 
missatges que sens dubte ajudaran a aconseguir 
una convivencia més ficil a les escoles, a la feina, 
al carrer, etc. Al mateix temps, també fa d'inter- 
locutor amb 1'Administració i amb la societat ca- 
talana. 
D'altra banda, és evident que la societat d'aco- 
llida ha de fer un  gran esforc de comprensió i de 
coneixement de les diverses cultures i de les no- 
ves realitats que es van configurant als seus bar- 
ris. És aquí on els ajuntaments han d'implemen- 
tar polítiques de sensibilització, de pedagogia (no 
confongueu l'ablació amb l'islam, ja que no té un  
origen religiós sinó que és un  costum d'alguns 
pobles subsaharians) . 
Altres qüestions de gran rellevincia i que en- 
cara estan per resoldre són el respecte envers les 
festes religioses i els cementiris musulmans. Les 
administracions encara no han atPs correctament 
el sacrifici del xai celebrat una vegada l'any; el 
col.lectiu musulmi segueix sacrificant els animals 
en qualsevol part dels municipis sense les condi- 
cions higi2niques apropiades i amb un risc evi- 
dent per a la carn que consumeixen, ja que no es 
fa cap control sanitari. És un  fet més que conegut 
per les administracions, per6 no es donen solu- 
cions adequades al sentit familiar, religiós i festiu 
d'aquest esdeveniment. Totes les solucions que 
Els col~lectius immigrants provinents de Z'AmPrica del Sud, 
gricies al fet que tenen elements comuns amb la comunitat 
de recepció (religió, llengua ...) no tenen dificultats, en 
principi, per trobar camins d'assimilació, a ddifincia, per 
exemple, dels col~lectius provinents del nord d'~fi-ica. 
Jugador bolivih de futbol a Benasc. 
s'han proposat fins ara no satisfan de cap mane- 
ra la comunitat musulmana. A Bklgica, els dipu- 
tats musulrrlans van aconseguir que, en un dia 
com aquest, s'oferís al col.lectiu musulmh un es- 
pai amb tots els requisits sanitaris necessaris per 
tal que pogués sacrificar els xais tal i com marca 
el ritual musulmh i la festa religiosa. 
Els cementiris musulmans s'haurien de repar- 
tir per totes les comarques de Catalunya; actual- 
ment, l'únic cementiri disponible, tot i que amb 
una superfície molt redui'da, és el de Collserola, 
que sens dubte ha quedat molt petit per a la im- 
migració musulmana que hi ha actualment i per 
a la que pugui venir posteriorment. 
La segona generació: fills i filles procedents 
de famílies immigrants 
Segons IBN BATUTA, els fills i filles de famnies 
immigrants formen el nucli de la integració de la 
població immigrant en el futur. Actualment es- 
tem desenvolupant un  projecte de reforc d'un 
grup d'alumnes magribins de secundhria de 1'Ins- 
titut Miquel Tarradell de Barcelona que té difi- 
cultats en algunes assignatures. És molt irnpor- 
tant que aquests joves acabin els estudis i hem de 
ser nosaltres qui els ajudi, ja que moltes vegades 
els pares o mares es veuen incapacos de fer-ho a 
causa del desconeixement dels estudis que cursen 
els seus fills i filles i pel seu baix nivell educatiu. 
Quan parlem de segona generació, no ens refe- 
rirn al col.lectiu immigrant sinó a joves que han 
nascut a Catalunya o que hi han arribat des de 
molt petits. En el cas dels joves magribins, 6s evi- 
dent que actualment hi ha la presencia d'una se- 
gona generació, tot i que els joves llatinoarneri- 
cans ja l'han superada. El fet de parlar d'una ter- 
cera generació, tal i com ja existeix en altres pa'i- 
sos de la Unió Europea, és prematur. Aquesta se- 
gona generació no és homogknia: alguns tenen la 
nacionalitat espanyola, d'altres han viscut una 
etapa de la seva vida en el seu país natal, uns al- 
tres estan en edat escolar, d'altres en edat laboral, 
alguns estan casats i amb fills o filles. 
Els problemes d'identitat s'accentuen i es ma- 
nifesten clarament quan les condicions personals 
de la vida i de la cultura són prechries. Els joves 
de la segona generació es troben a cavall entre 
dues cultures, la d'origen i la d'acollida; aquesta 
doble pertinenca cultural repercuteix psíquica- 
ment fins al punt de causar una lluita interna en 
el jove, el qual se sent lligat a la societat on viu i 
que de fet compren millor, tot i que observa corn 
la seva famíiia i el seu col.lectiu volen que, tant sí 
com no, conservi la cultura d'origen. Aquest pro- 
cés és inevitable i només se superarh si el fill o fi- 
lla té kxit en els estudis i en el món laboral i si 
percep que la societat valora la cultura de la seva 
família. 
Són molts els joves que segueixen els estudis 
imposats pels seus pares, els quals pensen que al- 
gun dia tornaran al seu país d'origen amb els seus 
fills i filles, una utopia, ja que els pares gairebk no 
tornen mai i els fills i filles encara menys. El país 
d'origen es reserva per a les vacances i per rnan- 
tenir la relació amb la famíiia; en canvi, el país del 
futur i del desenvolupament personal és aquell 
on viuen. La cultura d'acollida ha de deixar de 
banda la idea d'homogene'ització, de transforma- 
ció i d'aculturació. Tal i corn comentava al princi- 
pi, tenim experikncies importants en pai'sos corn 
Franca que han preferit l'assimilació en cornptes 
del reconeixement de la seva identitat forjada en- 
tre les dues cultures, fet que crea veritables con- 
flictes als barris. En aquest sentit, des de Catalu- 
nya estem treballant per tal que durant el curs 
200312004 es puguin impartir classes d'irab a les 
aules catalanes on podrh assistir tant l'alurnnat 
hrab, el musulmh (1'Alcorh esth escrit en irab) 
La immigració no és zun tot homogeni i, com 
en d'altres col~lectius, entre la primera i la 
segona generació d'immigrants també 
sorgeixerz problemes. Dona magribina prop 
del mercat de la Boqueria a Barcelona. 
Fotografia: J. Martí. 
bini entre la família i l'escola. CAMPA ha d'estar 
preparada per a aixb i comunicar-ho als pares i 
mares en un idioma que els faciliti la comprensió 
i així evitar que les cartes enviades per l'escola 
acabin en un calaix per sempre més, amb els per- 
judicis que puguin comportar a la mainada. 
Un dels temes que ha suscitat més polemica en 
els Últims anys ha estat la concentració de l'a- 
lumnat procedent de famílies immigrants a les es- 
coles públiques, fet que ha provocat, en algunes 
ocasions, que bona part de la població autbctona 
abandonés l'escola. L'escola privada concertada 
hauria d'acollir aquest alumnat sense cap proble- 
ma, perb sempre amb igualtat de condicions que 
la població autbctona, d'aquesta manera no es 
creen diferencies entre l'alumnat i la família. 
Aquest debat sempre es produeix sense el conei- 
xement ni la participació de les famílies immi- 
grants, a les quals se'ls hauria de saber explicar la 
importincia que els seus fills i filles no estiguin 
només amb nens i nenes de procedencia immi- 
com l'autbcton. Aquest projecte tindri una doble grant, ja que aixb no ajuda ni a la convivPncia ni 
utilitat: potenciar2 la cultura d'origen dels fills i al desenvolupament personal i educatiu de la 
filles d'irnmigrants i a la vegada serviri perque la mainada. Ara bé, el fet que existeixi un  gran 
mainada autbctona conegui el món irab i mu- nombre d'alumnes immigrants a les classes, no 
sulmi, tan necessari en aquests moments de implica necessiriament un  fracis escolar; aixb no 
postguerra a 1'Iraq. s'ha pogut demostrar. Les possibilitats d'una in- 
A Catalunya observem que la gran majoria de serció laboral i de l'eliminació d'obstacles legals i 
les famílies magribines desitgen que els seus fills i administratius en els permisos de residencia i de 
filles estudiin a les escoles, per6 també que con- treball d'aquests joves influiri, sense cap dubte, 
servin la seva cultura i religió, volen que els seus en una major adaptació a la societat catalana. La 
fills i filles assisteixin a les classes d'irab i d'islatn població catalana i musulmana seri considerada 
que s'imparteixen a les mesquites. Donen molta com a tal depenent de com l'hagi acollit Catalu- 
impertincia al fet que la mainada aprengui a lle- nya. 
gir i a recitar l'Alcori, que sipiga llegir una carta Aquesta segona generació de fills i filles immi- 
que arriba del Marroc, perb difícilment es pro- grants formar2 part del futur d'aquest país; és 
dueix tot. És aqui on la separació entre pares i amb ells amb qui s'ha de treballar intensament 
fills s'accentua més, ja que els pares perceben per tal que se sentin part de la societat on viuen i 
que, a poc a poc, perden els seus fills i és alesho- no es considerin ciutadans de segona categoria 
res quan es produeix un enfrontament entre ge- després d'haver nascut aqui o d'haver-hi viscut 
neracions que sovint acaba amb l'abandonament durant molts anys. 
del dotnicili familiar per part dels fills i filles. Només si hi ha un  reconeixement de la pobla- 
Sens dubte, un  dels aspectes més importants ció immigrant com a ciutadans amb igualtat d'o- 
e11 el procés educatiu dels fills i filles procedents portunitats que la població autbctona i un res- 
de famílies immigrants és aconseguir una major pecte, un  diileg i una convivencia, podrem pen- 
participació per part dels pares i mares a lfAMPA, sar en una Catalunya prbspera, justa i solidaria 
de manera que l'educació d'aquests joves es com- com sempre ha demostrat que és. 
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